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В работе рассмотрено решение прямых и обратных нелинейных осе­
симметричных краевых задач гидродинамики идеальной жидкости ме­
тодами теории р-аналитических функций Г . Н . Положего [1] . Такой под­
ход использовался авторами при решении осесимметричных задач о 
безотрывном [2] и кавитационном (3] обтекании препятствий с кри­
волинейными границами, в частности, сферических сегментов и сим­
метричных частей эллипсоидов вращения . Возможность решения с его 
помощью и обратных краевых задач показана в настоящей работе . 
Метод решения основан на том факте, что функция W(z) = Ф(х , у)+ 
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i'l!(x, у), где потенциал скоростей Ф(х, у) и функция тока 'l!(x, у) осе­
симметричного течения связаны соотношениями 
дФ 1дw 
= дх уду' 
дФ 
ду 
1д'11 
у дх 
(х , у - цилиндрические координаты), является р-аналитической функ­
цией с характеристикой р =у [1] . Интегральное представление функ­
ций Ф(х, у) и w(x, у) и их производных через обычную аналитичес­
кую функцию f(z) комплексного переменного z = х + iy [1 , 2] позво­
ляет свести краевую задачу к решению системы нелинейных интегро­
дифференциальных уравнений относительно функции f ( z) и геометри­
ческих параметров неизвестного тела. Это дает возможность исполь­
зовать методы теории функций комплексного переменного. Рассматри­
ваемая задача решалась методом конформного отображения меридиа­
нального сечения области течения на внешность окружности единич­
ного радиуса t = еiи параметрической плоскости t и представления 
неизвестных функций f(t) и z(t) в виде рядов Лорана. Коэффициенты 
рядов определялись численно методом коллокации. Тестовые расчеты, 
проведенные для распределения скорости на границе препятствия, за­
данного как функция параметра 
v(u)=3/2v00 sinu и v(u) = v0 sinu/v'l - e2 cos2u, 
где v0 = v00e3 ln[(l +е)/(1- е)]/(е- (1- е2 )/2), v00 - скорость набегаю­
щего потока на бесконечности, соответствующих сфере и эллипсоиду 
вращения, имеющему в меридиональном сечении эллипс с эксцентри­
ситетом е , показали удовлетворительное согласование с точными ре­
зультатами . Рассчитаны также другие формы осесимметричных тел 
по заданной зависимости скорости от дуговой абсциссы меридиональ­
ного сечения . 
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Одним из путей решения проблем максимизации коэффициента подъ­
емной силы, предотврашения отрыва пограничного споя и других явля­
ется построение крыловых профилей с кусочно-постоянным распреде­
лением скорости . В силу этого на контурах таких профилей отсутству­
ют участки падения скорости, что обеспечивает безотрывность обте­
кания . Кроме того, на таких профилях удается получить значительно 
большее значение коэффициента подъемной силы, чем на классических 
профилях с гладкой поверхностью . 
В настоящей работе исследована задача отыскания физически реали­
зуемого крылового профиля при наличии экрана. Решение этой задачи 
как и в случае неограниченного потока найдено в замкнутом интег­
ральном виде. В силу симметрии исходных данных рассмотрена поло­
вина области теч~ния . Затем построены области во вспомогательных 
плоскостях и решение найдено методом конформных отображений [1] . 
Получена область определения исходных параметров, соответствую­
щих физически реализуемым профилям. Исследовано влияние отстоя­
ния от экрана на коэффициент подъемной силы. Построены примеры 
полученных профилей. 
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